























la conservación y para evitar  la sobreexplotación de  la especie. Por  lo  tanto, evaluar  la 
eficacia de las herramientas de regulación de la caza es fundamental para poder estimar 
su posible impacto y por tanto su validez para conseguir los objetivos propuestos. Hemos 






cada  variable  asociada  a  la  regulación.  Nuestros  resultados  indican  que  no  hay  una 
disminución en el número de capturas de tórtola asociada a ninguna de las medidas de 
regulación de  la caza de  la especie. Esto puede ser debido a  la  ineficacia de  las propias 
medidas,  a  que  no  han  sido  aplicadas  adecuadamente  o  a  que  los  datos  oficiales 
disponibles sobre las capturas no son fiables. Estos resultados recalcan la importancia de 
la realización de seguimientos de las medidas de gestión, así como la urgencia de encontrar 
medidas adecuadas para el control de la caza y conservación de la tórtola europea. 
   
